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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ УЧЕТА ЗАТРАТ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Е.Ю. Афанасьева, канд. экон. наук, доц., 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Теоретической основой организации учета затрат на производство продукции 
пчеловодства является грамотное определение объектов учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции.  
В соответствии с Методическими рекомендациями по учету затрат и калькули-
рованию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) объектами 
учета затрат основного производства в пчеловодстве выступают отдельные производ-
ственные направления – разведенческое, медово-опылительное, медовое и опыли-
тельное пчеловодство [1]. Однако в условиях преобладания узкоспециализированного 
производства затраты учитываются котловым методом, что вызывает необходимость в 
научном обосновании новых объектов учета затрат, позволяющих рационализировать 
методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции пчеловодства в со-
ответствии со спецификой производства. В связи с этим становится актуальным иссле-
дование особенностей технологического процесса в пчеловодстве, который включает 
целенаправленные действия по изменению производственных ресурсов. 
Технологический процесс в пчеловодстве включает действия по разведению, со-
держанию пчелиных семей и их продуцированию, который следует понимать как процесс 
управления биотрансформациями биологических активов (ростом, размножением, вы-
рождением, продуцированием) с целью создания продукции в ульях с заданными свой-
ствами.  В момент сбора из ульев часть продукции пчеловодства соответствует стандартам 
качества и может быть реализована на активном рынке без проведения дополнительных 
технологических операций с ней (матка пчелиная, пакеты с пчелами, семья пчел). Другая 
часть продукции пчеловодства после ее сбора с пчелиных ульев требует обязательной об-
работки (переработки) и (или) очистки для выполнения норм действующих стандартов, 
поэтому признать такую продукцию готовой следует только по завершении ее пасечной 
или производственной обработки (переработки) и доведения до состояния, регламенти-
рованного техническими стандартами [2, с. 22]. Исследование технологических особенно-
стей процесса производства в пчеловодстве показало, что продукция пчеловодства пере-
двигается от одной операции к другой (от получения первичной продукции в улье, к про-
цессам обработки, пасечной и промышленной переработки), каждая из которых выполня-
ет часть процесса производства (таблица).  
Соответственно, процесс формирования себестоимости продукции пчеловод-
ства происходит в два этапа: сельскохозяйственный (получение сельскохозяйственной 
продукции пчеловодства) и промышленный (получение промышленной продукции 
пчеловодства). Сельскохозяйственная продукция пчеловодства является результатом 
обработки (очистки) или переработки продукции на пасеках или пчелофермах. Про-
мышленную продукцию получают путем переработки сельскохозяйственной продук-
ции пчеловодства в пчелокомплексах или промышленных организациях. 
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Таблица. – Производственный процесс в пчеловодстве 
Этап производственного процесса 
Сельскохозяйственный Промышленный 
Технологический 
процесс 
Результат  Технологический процесс Результат  Технологиче-
ский процесс 
Результат  
1. содержание пче-
линых семей и сбор 
первичной продук-
ции (выполнение 
работ) пчеловодства  
собранная из ульев про-
дукция пчеловодства 
2. обработка (пасечная пе-
реработка) продукции  
сельскохозяйственная 
продукция 
3. промыш-
ленная пере-
работка про-
дукции 
промышленная 
продукция 
1.1  получение и 
сбор первичной про-
дукции из улья 
первичный мед в сотах 2.1 технология очистки ме-
да  
мед пчелиный жидкий прочая продук-
ция с добавле-
нием продукции 
пчеловодства первичный прополис 2.2 технология очистки про-
полиса  
прополис пчелиный 
первичное маточного 
молочко 
2.3 технология обработки 
маточного молочка  
маточное молочко 
пчелиное 
первичная перга 2.4 технология очистки пер-
ги  
пчелиная перга 
первичная цветочная 
пыльца 
2.5 технология очистки 
пыльцы 
цветочная пыльца 
(обножка) 
первичный пчелиный яд 2.6 технология очистки пче-
линого яда 
яд пчелиный (сырец) 
сырье восковое 2.7 технология получения 
воска 
воск пасечный, вы-
топки  
заводской воск, 
вощина, мерва 
гнездовые соты  Х Х Х Х 
пчелиный подмор Х Х Х Х 
1.2 разведение пче-
лосемей и пчело-
маток 
трутневый расплод технология получения гомо-
гената трутневых личинок 
гомогенат трутневых 
личинок  Х Х 
плодная и неплодная 
пчеломатка, семьи пчел, 
пакеты с пчелами (рои) 
Х Х Х Х 
1.3 организация опы-
ления сельскохозяй-
ственных культур  
работа по опылению 
сельскохозяйственных 
культур 
Х Х Х Х 
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Производственные затраты в условиях единого технологического процесса, осно-
ванного на природной способности пчелиных семей к процессам биотрансформации, не-
возможно отнести на себестоимость отдельных продуктов до окончания их совместного 
производства в улье. Завершение комплексного производства в пчеловодстве наступает в 
точке разделения производственных этапов – сбора с пчелосемей первичной продукции, 
поэтому учет затрат необходимо вести в целом по процессу содержания пчелосемей. 
Обработка продукции пчеловодства, изъятой из ульев, заключается в очистке ее 
от примесей и вредных веществ, а также в улучшении свойств хранения продукции. 
Переработке подвергается трутневый расплод для получения трутневого гомогената, а 
из воскового сырья вырабатывается пасечный или производственный воск и вощина.  
Технология обработки (очистки), переработки продукции пчеловодства включа-
ет следующие операции: 
– технология очистки меда – распечатывание сотов, откачивание, сортировка, 
фильтрация, отстаивание, удаление примесей, осветление, пастеризация; 
– технология очистки прополиса – соскабливание, удаление примесей, прессо-
вание или формирование комков; 
– технология обработки маточного молочка – отбор маточного молочка из ма-
точников, удаление примесей, консервирование; 
– технология очистки перги – сушка сырья, охлаждение и измельчение, удале-
ние примесей, обеззараживание; 
– технология очистки пыльцы – сушка или консервирование, удаление примесей; 
– технология получения воска – сортировка воскового сырья, вытапливание, от-
жим, удаление примесей; 
– технология очистки пчелиного яда – соскабливание, просеивание; 
– технология получения гомогената трутневых личинок – гомогенизация, филь-
трация [3]. 
Процессы обработки (переработки) продукции пчеловодства отличаются ис-
пользуемым сырьем, применяемым оборудованием и инвентарем, условиями проте-
кания процессов, поэтому затраты могут быть учтены раздельно по процессам обра-
ботки (переработки) продукции.  
На основании изучения технологической карты получения продукции пчеловод-
ства выделены следующие технологические процессы в пчеловодстве: 
− содержание пчелиных семей и сбор первичной продукции (выполнение ра-
бот) пчеловодства; 
− обработка (пасечная переработка) продукции (по видам продукции); 
− промышленная переработка продукции (по видам продукции). 
Таким образом, целесообразно в качестве объектов учета затрат признать вы-
деленные технологические процессы (рисунок), что даст возможность рассчитать дей-
ствительный объем затрат, связанный с получением первичной (изъятой из ульев) и 
вторичной (обработанной и (или) переработанной) продукции пчеловодства. Приме-
нение попроцессного метода учета затрат вместо учета в целом по пасекам повысит 
точность калькулирования себестоимости продукции, реализованной на сторону после 
изъятия из ульев или выступающей в качестве полуфабрикатов для последующей 
очистки (обработки) или переработки.  
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Рисунок – Рекомендованные объекты учета затрат в пчеловодстве 
Очищенная (обработанная) и 
переработанная продукция пче-
ловодства (пчелиный мед, па-
сечный воск, перга, прополис, 
яд, др.) 
 
Промышленная переработка  
продукции пчеловодства 
 
Семья пчел 
Изъятая из ульев продукция  пче-
ловодства (неочищенный мед, 
прополис, перга, яд, соты, воско-
вое сырье и др.) 
 
Работа по опылению культур 
 
Пчелиная матка, трутневый рас-
плод, пакеты с пчелами (рой), се-
мья пчел, др. 
 
Переработанная продукция пче-
ловодства (заводской воск, во-
щина, др.) 
 
Затраты по промыш-
ленной переработке про-
дукции пчеловодства 
3 
Объект калькулирования 
   Обработка (переработка) первичной 
продукции пчеловодства 
 
Затраты по обработке (пе-
реработке) первичной 
продукции пчеловодства 
Технологические процессы 
Затраты на содержание 
пчелиных семей и сбора 
продукции из ульев 
Содержание пчелиных семей и  
сбор первичной продукции пчеловод-
ства 
 
1 
Получение товарной про-
дукции 
Опыление с/х культур 
Разведение пчеломаток и 
пчелосемей 
1.1 
1.2 
1.3 
2 
Объекты учета затрат 
Результаты биотрансформации пчелиных семей  
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